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3D prikazi
???????
1
???????? ?????????????????????????????????????????????????????????????
????? ?????????????? ??????????? ??????????????????????????????
 Vesna Parun
2
??????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
spada u skupinu svega nekoliko naseljenih otoka tog
?????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
rta Marin na sjeverozapadu do rta Rat na jugoistoku s
????????????????????????????????????????????????
??????????????????? ??????????????? ???????????
????????? ?????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
Komorica.
????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
sjeverozapad - jugoistok u duljini od oko  6,0 km i
???????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
Rat - otok Dvainka), prvi u nizu sjevernodalmatinskih
?????????????????????????????????????????????????????
otvorenim morem, davao je otoku Zlarinu posebno
?????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
??????????? ??????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
obrambeni sustav i gospodarski vrednovan.
???????????????????????????????????
Legenda:
???????????????
??????????
??????????????????
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Na otoku se u dnu  jugozapadne uvale pa prema polju
razvilo jedino  istoimeno naselje Zlarin, dok je najstariji
????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????
prapovijesnog dobate od neolitskih vremena pa sve do
Rimljana i Liburna. Samo ime Zlarin prvi put se
?????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????  'De situ Illyriae
et civitate Sibenci'.
O imenu Zlarina postoji i teorija da ime Zlarin ima veze
??????????????? ????????????????????????????? ????
??????????????????????????????????????????????????????
njega nalazi se selo Klepci. Iako se prvi put spominje
???????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
kamenog doba. Glasoviti putopisac Fortis navodi da su
???????????????????????????????????????????????? ????????
??? ????????????????????????????????????????????????????
krajevima.
Povijesni razvoj
DRVENIK
RAKITAN
DVAINKA
LUPAC
centralno naselje
Legenda:
manje naselje
??????????????????
glavna cesta
Oftofoto - otok Zlarin
Karta naselja
ZLARIN
BOROVICA
4
Povijesni razvoj
??????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????? ????????????
jedrenjaka s teretom aretinskih pehara namijenjenih
?????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????
??? ???????????????????????????????????????????????????
? ???????????????????????????????????????????????
???????? Kako se naselje Zlarin gradi i urbanizira nije
??????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????
oko mjesta Borovica dok su u drugom valu u vrijeme 16.
??????????????????????????????????????????????
Vrijeme kada se Zlarin naglo urbanizira korespondira s
razvojem koraljarstva na otoku. Zlarinjani su bili poznati
po ronjenju, ali i obradi koralja. Koralje su vadili po
cijelom isto?nom Jadranu. U po?etku su ga vadili za
Dubrov?ane, Sicilijance i Napolitance, a od 1723.
??????????????????????????????????????????????????
koralja na morima koja kontrolira Venecija. Uz
koraljarstvo Zlarinjani se bave pomorstvom i ribarenjem
uz ve??otprije tradicionalne poljoprivredne djelatnosti.
????????????????????????????????????????????????????
18. stolje?a pa kroz devetnaesto stolje?e. Posljedica
gospodarskog razvoja je gradnja novih ku ?a. Zlarin
polako dobiva svoj urbani izgled.
Naselje se u po?etku formira na sjevernoj strani uvale.
U vrijeme nastajanja naselja grade se ruralne ku ?e bez
stilskih karakteristika. To su bile ku ?e gra?ene
kamenom na malim parcelama. Gospodarskim
?????????????????????????????????????????????????????
grade se kvalitetne ku?e koje svojom pojavom znatno
??????????????????????????????????????????????????????????????
slici naselja. Naime, svojom arhitekturom i upotrebom
arhitektonskih detalja ove ku?e se name?u ruralnim, te
Zlarinu daju novu kvalitetu urbane strukture i
cjelokupnog izgleda. Oko novih ku ?a formiraju se
karakteristi?ni ure?eni parkovi. Zlarin dobiva izgled
gradi?a koji ima skladno dimenzionirane gra ?evine s
???????????????????????????????????????????? ?enu kulu
za sat.
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Zlarin - mali naseljeni otok
Osnovni demografski proces na hrvatskim otocima u
?????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????
uzrok depopulacije nalazimo u stoljetnom iseljavanju
?????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????
su postojale bioreproduktivne osnove, tj. dogod je bilo
????????????????????
????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????? ????????????????????
???????????????????????????????????? ?????????????
??????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
stanovnika . U to doba glavne gospodarske djelatnosti
Zlarinjana bile su poljoprivreda i ribarstvo.
???????????????????????????????????????????????????
napretka otoka temeljenog na vinogradarstvu,
??????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????? ????????
????????????????
Zlarin danas
Stoljetna depopulacija je na otoku ostavila mali broj
??????????????????????????????????????????????
strukturom. 1991. godine ima 359 stanovnika, a udio
??????????????????????????????? ?????????????
svojevrsna tipologija doma za umirovljenike. Za
???????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
Ukupan broj
stanovnika:
276 125 151
5 9 15 5 175 67
1857. 1869. 1880.1890. 1900.1910. 1921. 1931.1948. 1953.1961.1971. 1981.1991. 2001.2011.
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184018291819
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1643
???????? ????
Starosna
struktura: 0-4 5-9 10-14 15-19 20-64 65+
??????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????
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???????????????????????????????
Otok Zlarin je sinonim  za koraljarstvo.
Povijest jadranskog koraljarstva zapravo je povijest
zlarinskog koraljarstva.Vrijeme nagle urbanizacije
Zlarina korespondira upravo s razvojem koraljarstva na
otoku.
????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????? ??????????????
zdravlja, bogatstva i ljubavi.
?????????????????????????????????? kuralion???????????????
?????????????????????????????????????? ??????????
?????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????
investiciju a brodovi ostaju zarobljeni u egipatskoj luci
tijekom Arapsko-izraelskog rata, zadruga se gasi i
propada.
Koraljarstvo danas
Od tada se izradom koraljnog nakita bavi jedino
gospodin Viktor Lukin u svojoj privatnoj radionici. I
?????????????????????????????????????????????
?????????? ?????????????????????????????????
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Prometna povezanost
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
Vodice.
???????????????????????????????????????????????????
????????????????? ???????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
Primjereno otoku bez prometa osobnih automobila na
Zlarinu nema cestovnih prometnica, osim spojne ceste
budu??????????????????????????????????????????????? ?em
???????????????????????????????????????? ?e ceste kojom
???????????????????????????????????????????????????
izgra?eno tako i ova cesta nije za sada u funkciji.
??????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????? .Betonirani
putovi su ve?inom glavni putovi u naselju, ali su oni uz
??????????? ?????? ?????????? ??????????????????????
dostavnih vozila i gra???????????????????????????????eni.
Ve??sada je potrebna zna?ajnija intervencija na
postoje?im putovima te posebno planiranje i izgradnja
novih koji bi opskrbili prostore za novu izgradnju .
???????????????????????????????????????????????????
prvenstveno povezivali naselje sa obradivim
????????????????????
Ostali putovi su poljski putovi uglavnom izvan naselja ali
su ve?? ???????????????????????????? ?????????????? ?ita,
negdje svega 1 metar, a na nekim i 4-5 metara.
Ina?e glavnina prometa na otoku odvija se malim
traktorima i s nekoliko manjih teretnih vozila koja trajno
?????????????????????????????????? ?evinski materijal.
Prisutno je i nekoliko skutera i mopeda te ve ?i broj
????????????????????????????????????????????????????????
i u rekreativne svrhe.
U novije vrijeme na otoku ima nekoliko golf-cart vozila
na elektri?ni pogon, koja imaju idealne karakteristike za
promet po otoku: male gabarite, prakti ????????????????
ne zaga?uju zrak, lako se adaptiraju za prijevoz ?etiri
osobe, imaju jeftin pogon i nema problema sa
dopremom goriva. Za o?ekivati je da ?e ova vozila biti
?????????????????????????????????????????????????????????
bu?ne traktore.
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Rt Marin
VODICE - ZLARIN
??
??
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???
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??
?
DRVENIK
centralno naselje
manje naselje
??????????????????
glavna cesta
betonska cesta
??????????????
plovni put
???????????????
Legenda:
RAT
76 m
???????
140 m
M. KLEPAC
150 m
???????????
KRUGOV
135 m
KLEPAC
170 m
??????
145 m
GLAVICE
90 m
??????
80 m
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????????????????????????????????
Klima je mediteranska, srednjejadranskog tipa.
Prevladavajuci vjetar je jugo. Zbog blizine kopna
klimatske su osobine prijelazne. Srednja godisnja
temperatura je oko 15 stupnjeva Celzijusa. Zlarin ima
oko 2700 suncanih sati godisnje, po cemu je jedan od
najsuncanijih otoka na Jadranu. Godisnja kolicina
padalina iznosi oko 700 mm.
Flora je tipicno dalmatinska (hrast crnika, borovica,
maslina, smokva, oleander, razne vrste umjetno
posadenih palmi). Izvan naselja prevladava niska suma
i makija, posebice u unutrasnjosti otoka.
???????????????????????????????????????????????????
otoku nalazimo gdjekojeg jeza, zeca, te nesto bogatiju
populaciju poljskih miseva. Do prije 15-ak godina na
otoku se jos moglo naci i lisice. Od ptica prevladavaju
galebovi; od gmazova obicni guster, sljepic, poskok i
razni guzevi; od vodozemaca zabe; dok je riblji svijet
izuzetno bogat, sa svim tipicnim srednjejadranskim
ribama. Od beskraljesnjaka na kopnu su najistaknutiji
clankonosci, a u okolnim vodama bodljikasi i mekusci.
??? ?????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
?????????????? ?????????????????????????????????????????
ovce i koze. A sada kada je malo ostalo naroda na
?????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
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DRVENIK
RAT
76 m
???????
140 m
M. KLEPAC
150 m
???????????
KRUGOV
135 m
KLEPAC
170 m
??????
145 m
GLAVICE
90 m
??????
80 m
??????
????????????
vrulje, bunari, gustirne
??????????????
???????????????????
Legenda:
????
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Politi?ki - administrativno otok i naselje Zlarin dio je
???????????????????????????????????? ??sa 2.000
stanovnika (1921. godine Zlarin je imao 1980
stanovnika ali je najve???????????????????????????????
?ak 3 063 stanovnika), danas je otok starih sa oko 200
??????????????????????????????????????????????????
posjetilaca se popne na preko 2  000 me?u kojima
najve?i broj ?ine oni porijeklom sa otoka koji posjeduju
stare, obnovljene ili nove ku?e za odmor.
Iako u blizini kopna Zlarin je prvenstveno zahvaljuju ?i
???????????????????????????????????? ?ajke manjeg
????????????????????????????????????????????????????????
o?uvanost krajolika, izostanak razvoja te mirno ?u
??????????????????????????????????????????????????????????
po??????????????????????a, elektro snabdijevanje sa
kopna ve??????????????????????????a i vodoopskrba
1976. godine, telefon gotovo u svakoj ku ?i, otok je bio
???????????????????????????????????????????????????????
djelatnost. U isto vrijeme, unato??blizini i relativno
????? ???????? ?????????????????????????????
veli?inu da ga inkorporira kao rezidencijalno podru ?je
pa je zanemariv broj ljudi koji radno gravitira prema
kopnu.
Zlarin je danas otok sa malim brojem izrazito starog
????????????????????????????????????????????
proizvodnih djelatnosti, oskudnim prihodom od turizma,
????????????????????????????????????????????????????
ljetna mjeseca kada na otoku boravi brojno iseljeno
?????????????????????????????????????????????????
Izostajanje razvoja imalo je i neke pozitivne rezultate,
??????????????????????????????????????????? ?????????
otoka je pod alepskim borom). O ?uvane su sve
nenaseljene uvale i pripadaju?i nenaseljeni otoci, te
ve?im dijelom i samo naselje od neplanske izgradnje i
najezde automobila, pa postaje sve interesantniji kao
mjesto odmora, ali i mogu?eg trajnijeg boravka i rada.
U svijetlu navedenog, a imaju?i posebno u vidu
specifi?????????????????????????????????????????
gospodarstvom na kopnu, koji ima brojne probleme, ali i
??????????????????????????????????????????????  koji bi
osigurali visoki stupanj samostalnosti funkcioniranja
naselja i otoka u cjelini.
Zlarin danas
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Zlarinska urbana struktura koncentrirana je isto ?no od
tjemena uvale. Prostor oko centralnog trga sa
kulom-satom i cisternom, pa prema predjelu Dolac na
??????????????????????????????????e izgra?eni dio naselja
?????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????
U  povijesnoj jezgri prepoznajemo razli ?ite tipove
arhitekture i njihove karakteristike:
1. ruralna - ku?e gra?ene na ruralni na?in su najbrojnije
u povijesnoj jezgri. Izgra?ene su na malim parcelam
uglavnom od nepravilnog kamena.
2. gradska i ladanjska - od ku?a sa stilskim
karakteristikama 18. stolje?a unutar povijesne jezgre
isti?e se nekoliko objekata velike arhitektonske
vrijednosti -kompleks ku?a Makale, zgrada stare
?????, ku?a Zulliani, ku?a Makale...
3. sakralna - sakralni objekti koje danas zati?emo u
Zlarinu su uglavnom iz 17. i 18. stolje ?a. Prema
????????? ??????? ?????????????????????????????
crkve iz 18. stolje?a bila starija iz 14. stolje?a. Isto
?????????????????????????????????????????????????
18. stolje?a bila je crkva gra?ena u 15. stolje?u. Iz 17.
stolje????????????????? ??????????????
Sv.Sakramenta.
4. javni objekti - od javnih objekata posebno se isti ?e
sat kula iz 19. stolje?a, koja se nalazi u blizini bratske
ku?e i centralnog trga naselja Zlarin. Pred kulom je trg
????????????????????????????????????????????
Fortifikacijske arhitekture na Zlarinu nema, tek se po
???? ??????????? ??????????????iti da je bilo nekih
obrambenih objekata (Gra?ina, Turan).
??????ene kulturno-povijesne cjeline i ambijentalne
vrijednosti i posebnosti  - TIPOLOGIJA
A ??????????????????????
crkva sv. Roko
???????????? ???
crkva Sv. Sakramenta
Leroj - mjesni sat
Makina - uljara
Alfierova fabrika - grba
Legenda:
Luka Zlarin
???????????
?????
BANJ
???????????
Villa
???????
Drage
Gorica
Glavica
Pomihali
Dolac
Fingac
???????
Strana
Laz
Marin
Kotor
Klapavica
???????
????
ruralna arh. gradska arh.
????????????????????
???????????
?????????????
Otmarovi dvori
???????
??????????????????????????????
????????????????????
???????????????????????
sakralna arh. javni objekti i trgovi
Fingac
Rudina
povijesna jezgra
A
1 A
B
C
D
E
F
1
2
3
4
5
6
2
1
2
3
4
5
1
2 3
4
5
A
E
F
B
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4 3
5
??????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????
karakteristika. Naime ovi objekti se grade na velikoj
parceli sa mnogo zelenila ispred ili iza objekata (zgrada
???????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????? ????????????
??????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
koja prelazi na drugu stranu uvale. i dr.).
?????????????????????????????????????????????? ???
??????????????????????????????????????????????
pomoraca iz drugih dijelova Dalmacije, s kojima su
??????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????
klupa i drugih detalja.
MORFOLOGIJSKA RAZDIOBA
?????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????
povremeno stanovanje.
1. Sklop s gospodarskom jezgrom, a rubnim sobama za boravak
U gospodarskoj su jezgri vinogradarski podrum, kada je po srijedi
??????????????????????????????????????????????????????????????????
srijedi "ribarica" na obali; podrum s autoktonim jelima i hranom,
????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????? ???????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????
posebnim alatima i materijalima, itd. U svim takvim sklopovima
??????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????
????????? ????????? ??????????????? ?????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????
djelatnosti nad ostalim poslovima ili aktivnostima. Zato je, po
pravilu, kada se promatra odvojeno od te glavne djelatnosti,
??????????????????????????????????????????????????????????????
udobnosti, toliko se, iznutra, mijenja i sam sklop. Osnovni smjer
?????????????????????????????????????????? ?????????????????
??????????????????
?????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????
o namjerama i investicijskim sposobnostima vlasnika. Nesustavna
??????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????? ?????????
???????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????? ???????????????????????????? ????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????
u ljetnom razdoblju.
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Zlarin spada u naselja gdje su stanovi za odmor glavni
?? ????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????
je grad. Po srijedi je naselje koja se postupno
?????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
s poljodjelstvom i ribarstvom, dominantnimu ruralnom
??????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????
??????????????????? ??????????????????? ??????????????
????? ?????????????????????????? ?????????????????
brisanja izrazito tegobnih oblika rada. U tom procesu,
???????????????????????????????????????????????????
Na drugoj strani, proces transformacije tijesno je svezan
????????????????????????????????????????????????????
stanovnika u njemu. Postupno je "staro" naselje postalo
manjinskim u novom naseljskom sklopu. Premda su pod
????????????? ?? ??? ?????????????????????????????????
????? ??? ????????????????????????????????????????
stare jezgre naselja, ima ikakve veze s njima. To su
novotvorine. Evolucijski promatrano, one imaju
??????????????????????????????????????????????????????
koje su se potom odigrale uvjerljivo ostavili iza sebe sve
???????????????????????????????????????????????????????
podlozi lokalna zajednica stalnih stanovnika manjinskim
?????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
??????? ????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
????????? ??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????? ???????
???????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
prirodnih dobara.
asfaltirana cesta
?????????????
Legenda:
??????????????
??????????????
groblje
crkva
javne zgrade
stambene zgrade
??????ene kulturno-povijesne cjeline i ambijentalne
vrijednosti i posebnosti  - TIPOLOGIJA
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Luka Zlarin
???????????
?????
BANJ
???????????
Villa
???????
Drage
Gorica
Glavica
Pomihali
Dolac
Fingac
???????
Strana
Laz
Marin
Kotor
Klapavica
???????
????
??????????????????????????????????????????????????????? ?e:
- sredozemni klimatski uvjeti te ljepota krajolika sa ?istim
?????????????????????enom uvalom, te posebno od
?????????????? ???????????????????????????????
sjevernih padina ?itavog otoka te uokolo samog naselja ,
- ljepota okolnih prostora sa velikim brojem otoka,
oto?i??????????????????????????????????????????
pogodnih za kupanje, jedrenje i sportski ribolov. Blizina
dvaju nacionalnih parkova, Kornata i Krke, te pored
???????????????????????????????????????????????????????
Zadra - sve sa mogu?????u atraktivnih jednodnevnih
izleta,
- p??????????????????????????????????????????????????????
udaljen 4NM), ali i mirno??????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
nalaze na istom prostoru ,
- p???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????
privla????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????? ?no. Prirodna
?????????????????????????????????????????????????????
su za uzgoj divlja?i, naro?ito muflona,
- s???????????????????????????????????????????????????
padina postaje sve atraktivniji ambijent za odmor, ali i
?????????????????????????????????????????? ??????????????
velikim urbanim sredinama,
-r????????????????????????????????????????????????????????
kako na kopnenom tako i maritimnom dijelu
- postoje???????????????????????????????????????
atraktivne, uz ?isto more i duljinu (oko 2,0 km na potezu
???????????????????????????????????????????????????????
od 1,0 km na Marinu) ure????????????????????????????
????????????????????????? ,
- p???????????????????????????????????? ??????????????
nudi mogu?nosti za maslinarstvo, uzgoj badema,
smokava te vinogradarstvo, prvenstveno manjih koli ?ina
ali visoke kvalitete proizvoda.
alepski bor
nisko raslinje
srednje raslinje
suhozid
makija
????
Legenda:
Prirodni resursi otoka
Luka Zlarin
???????????
?????
BANJ
???????????
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???????
Drage
Gorica
Glavica
Pomihali
Dolac
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???????
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Pomorska infrastruktura
Velika riva Zlarina je znatno ve?a nego kod mnogih
naselja ove veli?ine,??????????????????????????????
obale 275 metara. Zlarin to duguje svojoj izrazito
????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
???????? ??????????????????????????????????????
jadranskoj liniji (npr. trajekt Liburniju) .
Danas se uz redovno pristajanje broda lokalne pruge (u
oba smjera 9 pristajanja dnevno), jednom sedmi ?no
trajekta i brodova koji dovoze rasuti gra ?evinski
??????????????????????????????????????????????????? ?are i
manje brodove (trabakule) na krstarenju.
???????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
i manji broj nauti?ara (5-6 ve?ih brodova na vanjskom
vezu i isto toliko na unutarnjem) .???????????????????????
su na nekoliko manjih pristana ukupno iskoristive obale
???????????????????????????????????????????????
brodica.
Yachting klub Zlarin - o????????????????????????????
godina je najaktivniji faktor u razvoju mjesta te je izme ?u
ostalog njihovim radom upravo temeljito rekonstruiran i
pove?an jedan od pristana.
??????????????????????????? ?????????? ???? ???????
vez uz priklju?ak vode i struje je oko 300 metara . U
??????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????? ?ajevi da je na
vezovima i usidrenih bilo preko 50-tak brodica, pri ?emu
i posjet mega jahti nije rijetkost.
svjetionik
??????????
kamp
Legenda:
?????
obalni pojas
Luka Zlarin
???????????
?????
BANJ
???????????
Villa
???????
Drage
Gorica
Glavica
Pomihali
Dolac
Fingac
???????
Strana
Laz
Marin
Kotor
Klapavica
???????
????
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??????????????????????????????????????????????????????????
od ve?ine mjesta ove veli?ine. Iako populacijski
????????????????????????????????????????????
nastanjenih stanovnika njeguje ?itav niz kulturnih i
????????????????????????????????????????????????????????
sli?nih sredina. To su npr. postojanje mjesnog muzeja i
?????????????????????????????????????????????????????????????
koncerata i predstava za djecu i odrasle. Ovakva
??????????????????????????????????? ?i na otok goste i
trajne stanovnike znatno ve?eg stupnja obrazovanja i
kulturne razine od prosje?nih.
M muzej
galerija
hotel
koraljarnica
kino
t. zajednica
?????
ambulanta
caffe
restoran
H
G
K
Legenda:
Luka Zlarin
???????????
?????
BANJ
???????????
Villa
???????
Drage
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Pomihali
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Fingac
???????
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???????
????
H
G
K
K
M
M
M
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???????????????????????????????????????????????
zajednica  i kao arhitektonska jezgra visoke
?????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????
izdvojenosti te relativno nerazvijenosti regije. Danas se
?????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
posebice mladih obitelji, mora se prekinuti a na
??????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
aktivnosti.
Revitalizacija otoka stvaranjem povoljnih uvjeta za
????????????????????????????????????????????????????????
aktivnosti na otoku. Obnavljanje i poticanje novih
gospodarskih aktivnosti te usporedno stvaranje ostalih
???????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????
UVOD
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CILJ RADA
PROBLEM
GDJE
???
?????
KORIST
ZA KOGA
REZULTAT
- depolulacija - dugotrajno smanjenje broja stanovnika
??????????????????????????????????????????????????
zajednice kao samostalnog razvojnog subjekta
????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????
- zapostavljanje poljoprivredne proizvodnje
???????????????????????????????????????????????
- nepovoljna demografska osnovica
????????????????????????????????
?????????????????? ????????????
- otok Zlarin
?????????????????????????????????????????????????
povijesnu jezgru, denivelacija parcele iznosi 10 m
????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????
????????
- kontinuirani trend depopulacije otoka
?????????????????????????????????????
-nedostatak generatora razvoja
?????????????????????????????????????????????????????????
lokalnih resursa i tradicije
????????????????????????????????????????????????????
svijeta
???????????????????????????????????????
- poticanje revitalizacije otoka i stvaranje povoljnih
?????????????????????????
-obnavljanje i razvoj gospodarskih aktivnosti
????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
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ODREDNICE LOKACIJE
19
ORTO FOTO ODABRANE LOKACIJE
????????????????????????????????????????????????
hotela na sjeverno-zapadnoj strani uvale uz zlarinsku
povijesnu jezgru koja ima visoku ambijentalnu
?????????????????????????????????????????????????????
?????????????? ????????????????? ??????????
???????????????????????????????????????????????????
pad terena u SZ smjeru te denivelacija 10 m. Parcela
???????????????????????????? ??????????????????? ??
????????????????
FOTOGRAFIJE LOKACIJE
20
ODREDNICE LOKACIJE
5 10 15
20
5 10 15
20
????????? ?
obuhvat
suhozid
alepski bor
nisko raslinje
srednje raslinje
????????????????????????????????????????????????
hotela na sjeverno-zapadnoj strani uvale uz zlarinsku
povijesnu jezgru koja ima visoku ambijentalnu
????????????????????????????? ???????????????????????
?????????????? ????????????????? ??????????
???????????????????????????????????????????????????
pad terena u SZ smjeru te denivelacija 10 m. Parcela
???????????????????????????? ??????????????????? ??
?????????????? ?
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NOVA ULICA NOVA ULICA
NOVA ULICA
dodavanje zelenih vrtova/dvor
NOVA ULICA
oblikovanje prema slojnicama
aktivne krovne plohe
dodavanje stambenih jedinica
oblikovanje prema slojnicama
aktivne krovne plohe
- koncept mikrourbanizma
????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????
socijalna interakcija,
uske kale, dvor...
????????????????????????????????????????????????
?????????????? ???????????????????????????????????
pomicanje granice javno-privatno
svjesno nametnutim kontaktima susjed + susjed,
hiperdimenzioniranje eksterijera zbog vizura i
??????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????? ???????????? ?
-prekrivenost cijele parcele
???????????????????????????????????????
KONCEPT OBLIKOVANJA
dodavanje zelenih vrtova/dvor
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*ambulnta
1.ulazni prostor
2. prijem+ kartoteka
3. prostor osoblja
????????????
5.laboratorij
6. ordinacija+soba za pregled
7. sanitarije  
8.ulazni prostor
9. dvorana/terapija
10. medicinska sestra  
?????????????
12. komunikacija 
?????????
????????????????????????
?????????
?????????
?????????
?????????
?????????
?????????????
???????
?????????
?????????
?????????
????????
?????????
????????
*bazen
1.ulazni prostor
2. prijem
3. med sestra
4.garderoba+sanitarije
????????????
6. bazen
7. komunikacija 
vanjski bazen
*natkriveni prostor
*cafe - trgovina - ljekarna
1. ulazni prostor 
?????????????
3. komunikacija
?????????
5. osoblje
???????
7. sanitarije
8. komunikacija
1. trgovina 1
????????????
3. osoblje
??????????
*natkriveni prostor
* trgovina - ljekarna
1. trgovina 2
????????????
3. osoblje
1. ljekarna
????????????
3. osoblje
???????
???????
???????
???????????
??????????
????????
???????
????????
???????
???????
???????
???????
???????
??????
???????
??????
??????
???????
???????
??????
????????
???????
???????
???????
??????
?????
???????
??????
*uprava
1. ured 
2. tajnica+arhiv
3. soba za sastanke
???????????????????????
5. komunikacija
6. sanitarije
7.sprema+ tehnika 
????????????????????????
??????????
???????????????????????????????
1. restoran
2. kuhinja
3. komunikacija
????????????
????????????????????????
6. ulazni prostor
7. prijem + garderoba
8. sanitarije
???????????
?????????????????????????????????????????
1. ulazni prostor
2. sanitarije
???????
???????
5. komunikacija
6. dnevni boravak
7. radna terapija
8. sanitarije
9. pedikir/manikir
10. osoblje+sprema
11. frizer
????????????
*natkriveni prostor                           
     
*koraljarnica 1
1. prodajni prostor
2. prodajni pult
3. osoblje
????????????
5. komunikacija
???????????
*koraljarnica 1
1. prodajni prostor
2. agencije
3. osoblje + spreme
4. tehnika
5. komunikacija
???????????
                               
?????????
???????
??????
???????
???????
???????
???????
???????
????????
????????
???????
???????
???????
???????
???????
???????
???????
????????
???????
???????
???????
???????
???????
???????
???????
???????
???????
???????
???????
????????
????????
?????????????
????????
??????
??????
?????
???????
????????
???????
???????
???????
???????
???????
*multimedijalna dvorana
1. lobby
2. tehnika
3. info
4. garderoba
5. dvorana
??????????????
????????????
8. tehnika
9. sanitarije
10. osoblje
11. komunikacija
????????????
??????????
1. info+ prjem
????????????
3. multimedija
4. sanitarije
5. komunikacija
???????????
*radionice-agencije
1. prodajni prostor
2. agencije/koraljarnica
3. osoblje + spreme (3x)
4. komunikacija
5. mjesna zajednica
???????
???????
???????
???????
????????
?????????
???????
??????
???????
???????
???????
????????
???????
????????
???????
???????
???????
????????
????????
???????
???????
???????
???????
*A
1. jednokrevetna soba  8x
2. dvokrevetna soba 
3. komunikacija
4. sprema+ tehnika 
5. dnevni boravak 
6. dnevni boravak 
7. kuhinja
*B
1. stan za 1 osobu    4x
2. stan za 2 osobe    5x
3. komunikacija         3x
4. sprema+ tehnika   2x
????????????  
6. dnevni boravak 
7. kuhinja
*C
OBJEKT C
1. stan za 1 osobu      5x
2. stan za 2 osobe      6x
3. komunikacija          3x
4. sprema+ tehnika    3x
6. dnevni boravak 
*D
1. stan za 1 osobu    5x
2. stan za 2 osobe    4x
3. komunikacija         3x
4. sprema+ tehnika   3x
6. dnevni boravak
*E
1. jednokrevetna soba    13x
2. dvokrevetna soba         4x
3. komunikacija
4. sprema+ tehnika 
5. med sestra                   2x
6. dnevni boravak 
7. radionica
*F
1. jednokrevetna soba      8x
2. dvokrevetna soba 6x
3. komunikacija
5. med sestra                   2x 
6. dnevni boravak 
7. radionica
                                                       
     
???????
???????
???????
??????
??????
???????
???????
???????
??????
??????
??????
???????
???????
???????
???????
??????
??????
??????
???????
???????
??????
??????
??????
???????
???????
???????
???????
??????
???????
???????
???????
???????
???????
???????
???????
??????
???????
????????????????????????
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DVOR
DVOR
SITUACIJAM 1:250
S
SITUACIJA
M   1: 2000
S
DVOR
PROHODNI ZELENI KROV
PROHODNI ZELENI KROV
 ZELENI KROV
tribine
ljetna pozornica
dvor
+1,50
dvor
+1,50
dvor
+1,50
dvor
dvor
+4,80
+4,80
+4,80
dvor
+10,60
+11,80
+17,20
+18,40
+10,60
+8,10
+7,10
+17,20
+15,30
+13,90
+13,90
+15,10
+10,60
+12,50
+17,20
+18,40
+17,20
+21,70
+20,50
+13,90
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+13,90
+15,10
+13,90
+13,90
+20,50
PROHODNI ZELENI KROV
PROHODNI ZELENI KROV
PROHODNI ZELENI KROV
PROHODNI ZELENI KROV
+8,10
+8,10
+8,10
PROHODNI ZELENI KROV
+8,10
+4,80
+11,40
+11,40
+11,40
dvor
+8,10
dvor
+8,10
dvor
+8,10
SITUACIJA
M 1:250
0 5 10 15
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???????????
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koraljarnica
prodajni
prostor
?????????
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????????
radionica
santarije
?????????
multimedija
dvor
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park
eksperimentalna
dvorana
11x15 cm
10x30 cm
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x1
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x3
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10x30 cm
radionica
obrada koralja
?????
????
osoblje
radionica
obrada koralja
dvor
caffe
????????
radionice
osoblje agencija
osoblje
agencija
prodajni
prostor
+1,50
komunikacija
+1,50
komunikacija
+1,50
+1,50
+1,50
caffe
caffe
sanitarije
osoblje
?????????
TLOCRT RAZINA +1,50
M 1:250
0 5 10 15
a
a
c
c
d
d
b
b
restoran
dvor
ulazni prostor
prijem gostiju
garderoba
sanitarije
????????? osoblje
dnevni
odmor
natkriveno
dnevni
odmor
dvor
info pult
arhiv
tajnica
soba za
sastanke
tehnika
ured
knjigovodstva
sprema
ured voditelja
caffe
sprema
sanitarije
?????????????
ulazni prostor
dnevni odmor
caffe
osoblje
radna terapija radna terapija
osoblje
ulazni prostor
caffe
caffe
osoblje
sanitarije
?????
????
pedikir
manikir
frizer
obrada
dnevni
dio
kuhinja
wc
dnevni
dio
kuhinja
wc
soba
soba
?????????
soba
wc
kuhinja
dnevni
dio 11x
15
 c
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teh/ osoblje
garderoba
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info +
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m
sprema
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+4,80
11x15 cm
10x30 cm
komunikacija
+4,80
komunikacija
kuhinja
restoran
+4,80
komunikacija
dvor
vrt -
autohtone
vrste
osoblje
kiosk
dnevni
odmor
caffe
caffe
restoran
restoran
vrt -
autohtone
vrste
+4,80
+4,80
komunikacija
ulazni prostor
eksperimentalna
dvorana
prohodni
zeleni krov
????????
radionice
11
x1
5 
cm
10
x3
0 
cm
+4,80
+1,50
+4,80
dnevni
dio
kuhinja
soba
wc
dnevni
dio
kuhinja
dnevni
dio
kuhinja
wc
soba
soba
wc
dnevni
dio
kuhinja
soba
wc
????????
ulazni prostor
dvor
+1,50
dvor
+1,50
tribine
ljetna pozornica
park
vrt -
autohtone
vrste
+4,80
+4,80
+4,80
dvor
+1,50
TLOCRT RAZINA +4,80
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